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ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ
Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
Ό αείμνηστος βιβλιοθηκάριος τής ίεράς Μονής Διονυσίου Εύθύμιοί Διονυ- 
σιάτης μοΰ άπέστειλε πρό διετίας άντίγραφαν εγγράφου, άποκειμένου είς το άρχεΐον 
τής μονής, το όποιον ό ’ίδιος είς τήν συνοδεύουσαν αυτό επιστολήν χαρακτηρίζει 
ώς πολλαπλώς ενδιαφέρον, καί δή 1) διά τήν πτωχείαν τών μοναστηρίων, τά όποια 
δέν ήμποροΰσαν νά ζήσουν άνευ τής ελεημοσύνης του κόσμου, 2) διότι έξ αύτοΰ 
εξάγεται ότι οί μοναχοί έπώλουν είς τό εξωτερικόν κώδικας, όπως λ.χ. είς τόν βα­
σιλέα τής Μοσκοβίας, 3) διά τήν πληροφορίαν, ότι αί τουρκικοί άρχαί άπηγόρευον 
τήν εξαγωγήν βιβλίων, καί 4) διότι πλήν τών γνωστών σλαβικών μονών δύο επί πλέ­
ον, ή του Ξενοφώντος καί “Αγίου Παύλου, εχουσιν ηγουμένους σλαβιστί υπογρά­
φοντας. Τό έ'γγραφον, τό όποιον δέν διακρίνεται διά τήν λογιότητα τής γλώσσης 
καί τήν ορθογραφίαν, είναι χαρτφον 0,42 X 0,31, τό κείμενον καταλαμβάνει τά 
0,20, τό δέ υπόλοιπον αί ύπογραφαί, άπασαι ιδιόχειροι. “Η γραφή ευανάγνωστος, 
ή δέ συντήρησις καλή. Χρονολογία 1654 ή 1694, διότι δέν είναι σαφές αν τό τρί­
τον γράμμα είναι ν ή Μ. Τό έγγραφον έχει ως εξής.
f Δϊά τής παρούσης μας ομολογίας καί άποδείξεως δηλοποιοΰμεν πάντες η­
μείς οί εύρεθέντες τοΰ “Αγίου "Ορους, πασών τών μοναστηρίων' ότε καθηγούμε­
νοι, καί γέροντες τής συνάξεως τό πώς μέ τήν ήδίαν μας γνόμην, καί προαίρεσϊν 
γράφωμεν, καί ύποσχόμεσθεν είς τήν ομολογίαν ταύτην, ότι όψέποτε καιροϊς θελή­
σει καί μάς γηρίψη ό αγάς μας ό μποσταντζήμπασης διά τά παλαιάν μας βιβλίαν, 
όπου έδώκαμεν τοΰ βασιλέως τής μοσκοβίας, καί αύτά τά έδώκαμεν από πολήν μας 
επτωχίαν. καί τό άλλον τό πώς νά έχουν τά έπτωχά μοναστήρια νά πιγένουν νά 
τους δίδη ελεημοσύνην νά πορεύονται οί πτωχολογία. ότι δίχως τήν ελεημοσύνην 
τοΰ κόσμου δέν είναι βολετόν νά πορεύσωμεν. όμίος καί δϊά τόν ζαπτιτζή μας τόν 
τζαφέρ αγά. αν ίσος καί δέν είναι καί αυτός ειρηνικός ότι νά εϋγη ό άνθρωπος καί 
απεσταλμένος ήγουν ό μόσκωβος μετά βιβλία άπό τό άγιον "Ορος ειρηνικός ημείς 
όλοι όμοθιμαδόν νά έχωμεν, νά άποκρενόμεστεν, μέ Ιον τρόπον δυνηθοΰμεν. είμέν 
καί αν Ισος καί δέν είναι στερκτός κατά τήν ομολογίαν του, καί τήν συμφωνίαν 
μας όπου έκάμαμεν διά τόν μουκαντάν καί θελήση νά κάμνη τά έδικά του, καί νά 
μάς ρίχνη αβανίαις καί δέν είναι ειρηνικός κατά τήν συμφωνήαν όπου έκάμαμεν. 
άμή κάμνη καθώς είναι μαθημένος καί δέν είρηνεύψη νά άποκρύνουμέστεν όλλοι 
ψυχή τε καί σώματι. διά τήν αγάπην τοΰ Χΰ, καί διά τά επτωχά μοναστήρια, καί 
διά τό βέβαιον τής αλήθειας ύπογράφομεν όλλοι μας μέ τά ίδιά μας χέρια.
είς ςιχν (ή η) δ έν μηνί Ίουνίφ ι
f προηγ. τής Λαύρας Σωφρόνιος καί μέ όλον μου τό μοναστήρι πόσχωμεν τά 
άνοθεν
t προηγ. τοΰ Βατοπαιδίου μάξιμος μέ όλο μου τό μοναστϊρι στέργομεν τά άνοθεν. 
f βίκτωρ ίγούμεν χιλαντάρσκϊϊ... (σλαυϊστί)
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t προηγ. των Ιβήρων Γαλακτίων ίερομ. με όλον μου τό μοναστήρ. στέργομεν τά 
ανοθεν.
γ προηγ. διονυσιάτης κλήμης ίερ. μέ όλον μου τό μοναστήριον στεργωμεν τά 
άνωθεν. '
t προηγ. καί δικέως τοΰ παντοκράτορος ιερ. καί μολω τό μοναστήρη στρεγο τάνοθεν. 
t καθηγούμενος του Ξηροποτάμου Γενάδιος ίερ. υπόσχομαι τά ανοθεν μέ ώλον 
μου τό μοναστήρη
t καθηγούμενος του Κουτλουμουσίου Ιωάσαφ ίερ μέ όλων μου τό μοναστήρι ύπό- 
σχομεν τά άνωθεν.
t Δαυίδ ίερομ. σιμοπετριώτης μέ όλον μου τό μοναστήρη ύποσχόμενθα τά όίνοθεν.
t Πρωηγουμενος ......  του σιμενοΰ στέργου τά όίνωθη, (Έσφιγμένου)
t ......  τον ρουσο Γερμανός γραφο. (ελληνιστί)
t σεραφίμ έκ τοΰ σταυρονικίτα στέργο τά ανοθεν. 
t Γερασημ Ξενοχ. (σλαβιστί)
t Γηρασημος τού κασταμονίτου στέργο τά άνωθεν 
t ο ηγούμενος φηλωθέου Γρηγόριος ιερωμ. στέργο τά ανοθεν. 
t Χριστώφωρος γριγωριάτης 
t Παρθένιος τοΰ καρακάλου. 
t ηγούμενος εκ τοΰ Ζωγράφου (σλαβιστί) 
t έκ τοΰ δοχιαρίου ιερόθεων:
t Ακακία ηγουμεν ΠΚ σκη ΠΑΒΔΛΑ.... (σλαβιστί)
ΣΤ. Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΦΙΡΜΑΝΙΟΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΒΛΑΤΤΑΔΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1486
Κατά την δημοσίευσιν τοΰ αρχείου τής Μονής Βλαττάδων1 υπό τοΰ γρά- 
φοντος παρελείφθη εν φιρμάνιον τοΰ έτους 891 Έγείρας (1486), εκδοθέν επί τής 
βασιλείας Μπαγεζήτ τού Β', υίοΰ τοΰ πορθητοϋ τής Κωνσταντινουπόλεως Μεχμέτ 
τοΰ Β'. Ή παράλειψις δέν βαρύνει τόν έπιμεληθέντα τής έκδόσεως τοΰ αρχείου, 
εχει δέ μικρόν τινα ιστορίαν.
'Υπό τοΰ άποβιώσαντος αειμνήστου καί σεβαστοΰ φίλου, ήγουμένου δέ τότε 
(1942) τής Μονής Βλαττάδων Ιωακείμ Ίβηρίτου, είχεν άποσταλή τό έγγραφον εις "Αγιον 
"Ορος προς διαφύλαξιν ενεκα τοΰ Β' παγκοσμίου πολέμου, διότι έθεωρείτο, εκ κακής 
προφανώς μεταφράσεως, ώς τό παλαιότερον φιρμάνιον παροχής προνομίων εις τήν 
μονήν, χορηγηθέν ύπό τοΰ πορθητοϋ τής Θεσσαλονίκης σουλτάνου Μουράτ τοΰ Β'. 
Τοΰτο βέβαια δέν ήτο δυνατόν να είναι αληθές, ως έγραψα εις τά προλεγόμενα τής 
έκδόσεως τοΰ αρχείου τούτου,2 δπου καί παραπέμπω τόν αναγνώστην.
Μετά τήν δημοσίευσιν τοΰ αρχείου ό νΰν ηγούμενος τής Μονής φίλος αρχι­
μανδρίτης Παγκράτιος Ίβηρίτης, ταξειδεύσας πρό τινων μηνών εις "Αγιον "Ορος, μοί 
προσεκόμισε τό φιρμάνιον, τό όποιον δημοσιεύω κατωτέρω έν φωτοτυπία καί μετα­
φράσει 3 καί τό όποιον χρονολογικώς έ'ρχεται δεύτερον κατά σειράν μεταξύ τών δη-
1 Ιστορικά ’Αρχεία Μακεδονίας, Γ'. Άρχεΐον Μονής Βλαττάδων 1446 - 1839. 
Έπιμελείρ Ί. Βασδραβέλλη. Θεσσαλονίκη 1955.
2 Αύτόθι, σελ. ζ\
3 Τό δημοσιευόμενον φιρμάνιον μετεφράσθη άπό τόν κ. Λάζαρον Μαμζορί- 
δην, συνταξιούχον, τέως διευθυντήν τοΰ μεταφραστικού γραφείου.
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